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TIKA WAHYUNINGSIH. 2011. 8323118228. Analisis Prosedur Pembayaran 
Jasa Dengan System Application and Product (SAP) Pada PT Medco Energi 
Internasional Tbk. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
Karya ilmiah ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pembayaran jasa 
dengan system application and product (SAP) yang dilaksanakan pada PT Medco 
Energi Internasional Tbk. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
analisis deskriptif kualitatif dengan metode pengumpulan data melalui observasi, 
wawancara, dan studi pustaka. 
Dari hasil penulisan ini dapat diketahui bahwa sistem akuntansi yang 
digunakan sekarang, yaitu system application and product (SAP) telah 
mendukung kegiatan perusahaan. Pada prosedur pembayaran jasa dengan 
menggunakan system application and product (SAP) telah digunakan perusahaan 
selama 3 tahun. Pembayaran jasa dengan system application and product (SAP) 
sangat diperlukan karena lebih efektif dalam pengendalian internal dan proses 
pembayarannya tepat waktu. 
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Jasa Dengan System Application and Product (SAP) Pada PT Medco Energi 
Internasional Tbk. Program Studi DIII Akuntansi. Jurusan Akuntansi. Fakultas 
Ekonomi. Universitas Negeri Jakarta. 
This paper has a purpose to know about payment procedures service with 
system application and product (SAP) at PT Medco Energi Internasional Tbk. 
Research method that used is descriptive qualitative analysis, with searching data 
through observation, interview, and library. 
From writing result can concluded that accounting system in the company 
now is system application and product (SAP) can be supporting in activity. The 
company use payment procedure service with system application and product 
(SAP) three years. Payment service with system application and product (SAP) 
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